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Cruz del Mérito Naval.
O. M. 5.201/65 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, a don




O. M. 5.202/65 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo a los Jefes del Cuerpo de Máquinas que
se relacionan.--Página 2.942.
Destinos.
O. M. 5.203/65 (D) por la que se nombra representante
de la Marina en la Comisión Internacional de Lími
tes de los Pirineos al Capitán de Fragata (ET) (G)
D. Guillermo Guerrero Curbera.-1Página 2.942.
O. M. 5.204/65 (D) por la que se aclara la Orden Mi
nisterial número 5.045/65 (D. O. núm. 285), que afec
ta al Capitán de Corbeta (A) (G) don Fernando Gaz
telu y Terrv.—Página 2.942.
O. M. 5.205/65 (D) por la que se amplía la Orden Mi
nisterial núm. 3.909/65 (D. O. número 219), que afecta
al Capitán de Corbeta (AS) don Bernardo Navarro
Antón.--Página 2.942.
O. M. 5.206/65 (D) por la que se amplía la Orden Mi
nisterial número 2.977/65 (D. O. núm. 162), que afec
ta al Capitán de Corbeta (E) don Juan Manuel Blas
Ossorio.--Página 2.942.
O. M. 5.207/65 (D) por la que se dispone embarque en
el minador «Tritón» el Alférez de Navío D. Miguel
Vázquez Medinilla.—Página 2.942.
O. M. 5.208/65 (D) por la que se dispone pase a des
empeñar el destino de Comisiones, Pruebas y Even
tualidades en el Departamento Marítimo de Cádiz
el Coronel de Máquinas (ET) don Emilio Roldán de
la Cruz.—Páginas 2.942 y 2.943.
InStrUCtOrCS.
O. M. 5.209/65 (D) por la que se dispone desempeñe el
cometido de Instructor en la Escuela de Mecánicos
el Capitán de Máquinas D. José L. González Baamon
de.--Página 2.943.
Cursos.
O. M. 5.210/65 (D) por la que se aclara la Orden Mi
nisterial número 4.063/65 (D. O. núm. 229), que nom
bró para efectuar un Curso a los Tenientes de Navío
que se citan.—Página 2.943.
Retiros.
O. M. 5.211/65 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Comandante de Máqui
nas (ET) don Aser Conde Rodríguez.—Página 2.943.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 5.212/65 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata rápida «Intrépido» el Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa D. Victoriano Losada Ren
tería.—Página 2.943.
o. M. 5.213/65 (D) por la qu.e se dispone pase desti
nado al dragaminas «Nervión» er Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa D. José A. Arce Obaya.
Página 2.943.
o. M. 5.214/65 (D) por la que se dispone embarque en
el patrullero «R. R.-19» el Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa D. Pedro Benito Recio.--Pági
na 2.943.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
o. M. 5.215/65 (D) por la que se concede la baja como




O. M. 5.216/65 (D) por la que se dispone cause baja,
por dimisión tácita, el Peón Ordinario Eduardo Magán Ortiz:—Página 2.944.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 11 de diciembre de 1965 por la que se nom
bra, Por concurso, a D. Juan Rufo ()caña funcionario
del Cuerpo de Contadores del Estado de la Delegación de Hacienda de la Guinea Ecuatorial. — Pági
na 2.944.
EDICTOS
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz: del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.201/65. En aten
ción a los méritos contraídos por D. Gonzalo Meirás
Otero, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de segunda clase, con distintivo blanco.








Orden Ministerial núm. 5.202/65 (D). — Por
hallarse comprendidos en la Ley número 84/1965, de
fecha 17 de julio del año en curso, y una vez decla
rados "aptos" por la junta de Clasificación y Recom
pensas, se asciende al empleo inmediato, con anti
güedad de 22 de julio de 1965 y efectos administra
tivos de. 1 de agosto del mismo ario, a los Jefes del
Cuerpo de Máquinas (Escala de Tierra) que a conti
nuación se relacionan:
Teniente Coronel D. Vicente Sellés Vaello.
Teniente Coronel D. Luis Dabouza Ruiz.
Teniente Coronel D. Jesús Santos Iglesias.
Comandante D. 1VIanuel 1VIuirios Rico.
Comandante D. Rafael Vicaría Juan.
Comandante D. Alejandro Arias Berto.
Quedando escalafonados par el orden reseñado loS
Tenientes Coroneles a continuación del Coronel de
Máquinas (E. T.) don José María Díaz Santé y los
Comandantes a continuación del Teniente Coro
nel (E. T.) don Antonio E. García Fernández.
No asciende • el Comandante D. Feliciano Vila
Otero por no tener cumplidas las condiciones regla
mentarias.
Madrid, 23 de diciembre de 1%5.
•




Orden Ministerial núm. 5.203/65 (D). Sin
desatender sus actuales destinos, se nombra repre
sentante de la Marina en la Comisión Internacional
de Límites de los Pirineos, a partir del 8 de julio
último, al,. Capitán de Fragata (ET) (G) don Gui
lJermo Guerrero Curbera.
-Madrid, 20 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.204/65 (D).----Se -acla
ra la Orden Ministerial núm. 5.045/65 (D. O. nú
mero 285), en el sentido de que el Capitán de Cor
beta (A) (G) don Fernando 'Gaztelu y Terry queda
destinado, provisionalmente. en el Estado Mayor del
Mando Anfibio.




Orden Ministerial núm. 5:205/65 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial núm. 3.909/65 (D. O. nú
mero 219) que nombró Ayudante Mayor del Cuartel
de Instrucción de Cádiz al Capitán de Corbeta (AS)
D. Bernardo Navarro Antón, en el sentido de que
dicho jefe, a efectos de indemnización por traslado
de residencia, se halla comprendido en el aparta
do c), punto 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1.959 (D. O. núm. 171).




- Orden Ministerial núm. 5.206/65 (D).—Se arn,
plía. la Orden Ministerial núm. 2.977/65 (D. O. nú
mero 162), que nombró Comandante de la fragata
rápida Furor al Capitán de Corbeta (E) don Juan
Manuel Blas Ossario, en el sentido de que oídio
Jefe tomará también el mando de la fragata rápida
Relámpago.




Orden Ministerial núm. 5.207/65, (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Miguel Vázquez
Medinilla cese en la fragata Martín Alonso Pírtz.ón
una vez finalizada la entrega de cargos de dicho bu
que, y embarque en el minador Eolo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización par traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 5.208/65 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Máquinas (ET) don Emilio
Roldán de la Cruz cese en su actual destino y pase
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a deseMpeñar el de Comisiones, Pruebas y Eventua
lidades en el Departamento Marítimo de Cádiz, con
carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 5.209/65 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, se dispone que
el Capitán de Máquinas D. José L. González Baa
monde desempeñe el cometido de Instructor en la
Escuela.de Mecániv34s desde el día 1 de enero de 1966,
sin cesar en el destino que actualmente tiene confe
rido.





Orden Ministerial núm. 5.210/65 (D).—Se acla
ra la Orden Ministerial número 4.063/65, (D. O. nú
mero 229), que nombró para efectuar un Curso de
Comunicaciones en Lisboa a los Tenientes- de Na
vío (C) ,don José María Riola Posada, (S) (C) don
Enrique Núñez de Prado Ugidos y (C) don Ale
jandro Mac-Kinlay Leiceaga, en el sentido de que di
chos Oficiales no cesarán en sus destinos.
Durante su ausencia de España dependerán, a to
dos los efectos, del Estado Mayor de la Armada.






Orden Ministerial núm. 5.211/65 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (ET) don Aser
Conde Rodríguez cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado" el .día 20 de junio de 1%6,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente del señalamiento
por el Consejo Supremo de Justicia Militar del haber
pasivo que le corresponda.








Orden Ministerial núm. 5.212/65 (D).—Se dis
pone que el Alférez, de Navío de la Reserva Naval
Activa don Victoriano Losada Rentería cese en la
fragata rápida Temerario y embarque en la Intrépido.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia se halla comprendido en el apartado a), punto 19,
de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 5.213/65 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José A. Arce Obaya cese en la fragataMartín Alonso Pinzón. una vez finalice la entrega de
cargos de dicho buque, y pase destinado al dragami
nas Nervión.
• Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 5.214/65 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Pedro Benito Recio cese en la fragatarápida Rayo y embarque en el patrullero R. R.-19.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residencia se halla comprendido en el apartado a), punto 1.°,de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Maestranza de la Armada.
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.215/65 (D).—Comoresultado de expediente incoado al efecto, y por haberingresado como Marineros Voluntarios, se concede
la baja como Aprendices de la Maestranza Reguladorde Torpedos -Electrónicos y Regulador de Torpedosde Aire a Luis Briones Ros y Antonio Vidal López,respectivamente, con fecha 24 de octubre de 1965.
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Personal vano.
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.216/65 (D). Se dis
pone que el Peón Ordinario Eduardo Magán Or
tiz, contratado por Orden Ministerial de 20 de oc
tubre de 1959 (D. O. núm. 241), para prestar sus
servicios en el Parque de Automovilismo número 1,
cause baja como tal en 30 de noviembre de 1965 por
dimisión tácita, en las condiciones que determina el
artículo 65 de la Reglamentación de Trabajo del
Personal Civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.-
ORDEN de 11 de diciembre de 1965 por la
qu_e se nombra al Sargento primero Escri
biente del Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada D. Juan Prieto Cunquero Celador 111S
tructor de primera clase de los Servicios Ma
rítimos de la Guinea Ecuatorial.
Ilmo. Sr. : En atención a las circunstancias que
concurren en el Sargento primero Escribiente del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada D. Juan. Prie
to Cunquero,
Esta Presidencia del Gobierno, de -conformidad
con la propuesta de V. I., y en 1.1.30 de las facultades
conferidas por las disposiciones legales vigentes, ha
tenido a bien nombrarle Celador Instructor de pri
mera clase de los Servicios Marítimos de la Guinea
Ecuatorial, en cuyo cargo percibirá su sueldo y de
más remuneraciones reglamentarias con imputación
al Presupuesto de Ayuda y Colaboración de los ex
presados territorios.
Lo que participo 7_ V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V I. muchos arios.
Madrid, 11 de diciembre de 1965.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.




Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 1.289 de 1965, por extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
José Fonte Abeal,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
se .declara nulo, y sin valor dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad_ quien lo posea y no lo
entregue a las Autoridades de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 15 de diciembre de 1965.—
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Valdivia.
.(576)
Don Eloy Rodríguez" Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
instruido por pérdida del nombramiento de Patrón
, de Tráfico de la ría de Arosa de Manuel Esperante
Igleias,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo y sin valor dicho documento, incurriendo en
responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 15 de diciembre de 1965.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
Don José Martínez Rey, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 1.372 de 1965,
instruido para acreditar la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de José Manuel Gon
zález Gallego, folio 101 de 1962 del Trozo de-Marín,
1-lago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de este Departamento, de fecha 13
del corriente, se declara nulo y sin valor dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad quien lo en
cuentre y no lo entregue a las Autoridades de Ma
rina.
Marín, 16 de diciembre de 1965.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, José Martínez Rey.
,(578)
Don Jesús Masa Valles, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Castro Urdiales y juez ins
tructor del expediente número 1.375 de 1965, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Basilio Me
rayo Reyero, folio 64 de 1945 I. M.,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 13 del actual, del excelentísimo señor Capitán
General de este ,Departamento, se declara nulo y sin
valor alguno el aludido documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Castro Urdiales, 17 de diciembre de 1965.—El Te
niente de Navío, Juez instructor, Jesús Masa Valles.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
